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ELECTIVE RECITAL 
Allen Perriello, Peter Cirka, piano 
English Suite No. 2 in A minor, BWV 807 Johann Sebastian Bach 
(1685-1750) 
Prelude 
Sarabande 
Bourree I 
Bourree II 
Gigue 
Sonatine (1903-05) 
C 
Madere 
Mouvement de Menuet 
Anime 
INTERMISSION 
Nocturne in C-sharp minor, Op 27, No 1 
Polonaise in A-flat major, Op. 53 
Four Pieces, Op. 4 
Reminiscence 
Elan 
Despair 
Diabolical Suggestion 
Maurice Ravel 
(1875-1937) 
Frederic Chopin 
(1810-1849) 
Sergei Prokofiev 
(1891-1953) 
C Allen Perriello and Peter Cirka are from the studio of Read Gainsford. 
Nabenhauer Recital Room 
Sunday, February 9, 2003 
3:00 p.m. 
